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ABSTRAKSI
Manusia sebagai khalayak akan selalu memperoleh kepuasan tertentu dalam
menggunakan media massa, betapa kecilpun pemuasan yang dapat dilakukan oleh
media tersebut, sehingga manusia menggunakannya karena didorong oleh motif-
motif tertentu, motif dalam penelitian dalam penelitian di sini adalah motif
informasi, identitas personal, interaksi sosial, dan hiburan., dimana keempat motif
tersebut dapat dipuaskan oleh media massa. Khalayak yang dimaksud di sini
adalah mahasiswa angkatan 2008 dan 2009 teologi Universitas Kristen Duta
Wacana (UKDW) Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan mahasiswa angkatan
2008 dan 2009 teologi UKDW Yogyakarta terhadap berita rubrik Vitamin for
Mind di majalah rohani Bahana. Dengan rumusan masalah penelitian adalah
Untuk mengetahui kepuasan pembaca rubrik Vitamin For Mind di majalah
Bahana sebagai majalah rohani pada mahasiswa teologi Universitas Kristen Duta
Wacana Yogyakarta, apakah terdapat perbedaan kepuasan antara Gratification
Sought (GS) dan Gratification Obtained (GO) pada mahasiswa UKDW sebagai
mahasiswa teologi angkatan 2008 dan 2009. Penelitian menggunakan metode
survey dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 103 responden.
Responden adalah mahasiswa teologi angkatan 2008 dan 2009 UKDW
Yogyakarta yang pernah membaca berita di rubric Vitamin for Minddi majalah
Bahana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berita pada rubric Vitamin for mind
majalah Bahana berdasarkan uji mean yaitu jumlah skor mean GS lebih besar
dibandingkan dengan skor mean GO yakni memiliki selisih sebesar 1.593, yang
berarti bahwa berita rubric Vitamin for Mind di majalah Bahana tidak
memuaskan khalayak yaitu mahasiswa teologi UKDW untuk angkatan 2008 dan
2009 baik pada kategori informasi, identitas personal, interaksi sosial dan
hiburan. Hal ini dilihat dari uji paired sampel t-test
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